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A gróf Teleky-féle alapítványból száz arany nyal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta : Szigligeti Ede. (Rendező : 
._____ Benedek József)
S Z E M É L Y E K :
Donátfy, ügyvéd —  —  —  Benedek József. - f i  Borsosné, ennek nagynénje — ■ — —  Erdélyi K. Teréz.
Klára, neje —  —  —  —  Follényiné. I  Szobaleány — —  —  —  Szöllősy Mari.
Gizella,) . , — —  — H.-Dancz Aina. ■  > Első, )  . — —  — —  Szentes János.
Etelka,) eanyai —  —  Medgyaszay Evelin. 1  Második) ,naS —  —  —  —  Markovics.
Báró Yarkövy — —  —  — Somló Sándor. ■  Történik Pesten.
Rejtey —  —  —  >—  Latabár Kálmán. g
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
elsőrendű földs zinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajc zár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 1882—83~iki egész évadra 1 fr t 60 krajczár. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a
színházi pénztárnál.
Debreezen, 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
